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ABSTRAK 
 
Perawatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu 
barang/alat atau memperbaikinya, sampai pada suatu kondisi yang bisa di terima. 
PT. Aneka Gas Industri merupakan perusahaan yang memproduski berbagai 
macam gas. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Aneka Gas Industri adalah 
perawatan mesin di unit Air Separation Plant yang belum terjadwal dengan baik. 
Dengan menentukan mean time to failure tiap mesin ASP , penentuan jadwal untuk 
preventive maintenance dapat dilakukan. Preventive maintenance digunakan 
menjadwalkan perawatan mesin sebelum terjadi kerusakan. Dimana kerusakan 
mesin dapat teridentifikasi dari tidak tercapainya suhu, kapasitas, atau kemampuan 
yang telah ditentukan. Prioritas perawatan mesin didapatkan dari risk priority 
number sehingga jadwal perawatan yang didapatkan adalah untuk mesin air 
compressor harus dilakukan pengecekan setiap 53 hari sekali selama 120 jam, dan 
untuk mesin recycle nitrogen compressor dilakukan pengecekan 106 hari sekali 
selama 119 jam. Manfaat dari penjadwalan perawatan mesin bagi perusahaan 
adalah dapat mengetahui kerusakan sebelum waktunya, sehingga perusahaan dapat 
melakukan perawatan mesin sehingga target produksi dapat terus tercapai. 
